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Ma pénteken, 1915. évi február hó 12-én:
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t
Dráma 4 felvonásban. I r t a : Suderm ann H erm ann. F o rd íto tta  : Márkus Miksa.
S Z E I H É L T E K :
Schw artze, nyugalm azott alezredes — — Kemény Lajos
M ariska I — Sinkó Gizella
M agda I e,sö h »za!lsagabel1 leal>vai _  _  H alassy M ariska
A uguszta, m ásodik n e je — — — — — Turayné
W endlovszky F rancziska, A uguszta testvére  H . Serfőzy E tel 
W endlovszky Miksa, hadnagy — — — Lugossy Dániel
H efterdingk, lelkész — — — — — Turay A ntal
Dr. Kcller, korm ánytanácsos — — — — Thuróczy Gyula
Teréz, szobaleány — — — — — — Payer M argit
Beckm an nyugalm azott ta n á r  — — Koíozváry A lbert
K lebs, nyugalm azott tábornok  — — — A rday Árpád
Történik egy vidéki kerületi székvárosben. Idő : jelenkor.
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszin ti családi páholy 7 K 
Első em eleti családi páholy 5 K  60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. E rkély  álló-helv 30 fill. K arza t 20 fill. ^ I M Ú I M Ű
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 . - 12-ig és délután 3 -5 - ig .  ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. V í W m m
fílő a d a s  k ezd e te órakor. m m
F o l y ó  s z á m  1 3 9 .  Szombaton, 1915 február hó 13-án, este fél 8 órakor: T e l e f o n  s z á m  545.
W J J d o i m á g  Z I t t  e l ő s x ö i *  t
KATICZA
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
